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PERSONAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien disponer que los destinos de la Escala activa de
la Armada, así de tierra corno de mar que según lo
hasta aqui leOslado es de dos arios para todos los
Generales, jefes y oficiales puedan ser prorrogados
por un año en les casosy circunstancias que así lo
aconsejen á juicio del Gobierno de S. M. siendo con
dición precisa para los de tierra, que aquellos que los
desempeñen hayan cumplido las condiciones regla
mentarias para el ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación,—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 14 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Srev.. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
...s411111111110.•■•11~—
ZiJEUPO GENEI1AL DE LA MIMADA.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que al terminar la licencia reglamentaria
que disfrutan los alfáreces de navío D, Baldomero
(iarcia Junco, D. Miguel Pardo y Pascual de Bonan
za, 1). José Caruana y Reig, D. Enrique Terrado y
Atocha, D. Manuel Medina Morris, D. Fabián Monto
jo y Patero, D. Bcrnardo Pereira y Borrajo, D. Do
mingo Caraca y González, don Rafael Monto» yPatero, D. Alfonso Aniaga y Adam, 1) Julio Ochoa
y Latorre y I) Gabriel Ferrer y Otero se presenten
en ese Departamento á continuar sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 4 de Septiembre de
1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Jefe del Detall de la Ayudantia mayor
del Arsenal de la Carraca, al teniente de navío de
primera clase D. Joaquin Gutierrez de Rubalcava y
Villar, en relevo del Jefe de igual empleo D. Fran
cisco Escudero y Sagastuy lue se encuentra eum -
plid(} del tiempo reglamentario en su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sres. Jefe de la Jurisdicción de ■larina en la Corte
é Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que los alféreces de navío recientemente as
eendidos que por Real orden de ayer han sido de ti -
nados á los Departamentos, sustituyan en los buques
armados, á todos aquellos que tengan cumplidas sus
condiciones de embarco para el ascenso, los cuales
deberán desembarcar, y con objeto 'de que estos no
queden sin destino, servirán los de los buques en
primera situación y los de torpederos y destroyeres
en todas situaciones y se asignarán en concepto de
agregados al ramo de Armamentos, servicio militar
ymarineros de los Arsenales y á las Comandancias
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de Marina en los cuales podrán adquirir práctica Pn
tcdo lo relativo á pertrechos navales, inscripción ma
rítima y conocimiento de las dársenas, caños y puer
tos, en tanto haya ocasión de que la movilización de
los buques de la Escuadra consienta ser destinados
á ellos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á Y. E. tau
chos años. Madrid 5 de septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. ¡Capitanes ,generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena é Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien disponer que al terminar la licencia reglamenta
ria que disfrutan los alféreces de navío D. Juan A. Vi
llegas y Casado, D. Luis Gil de Sola y Bausá y don
Manuel de la Cámara y Díaz, pasen fi ese Departa
mento á continuar sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E . para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 4 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Córte.
Sres. Capitanes generales de los tres Departamen
tos é Intendente General.
••■■■■geggillielloo
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que al terminar la licencia reglamentaria
que disfrutan los alféreces de navío D. Julio Iglesias
Abelaira, D. José Galvez Chacón, D. José Ferrer An
tón, D. Herm.enegildo Franco Salgado, D. Claudio
Lago de Lanzós, D. Joaquín García del Valle, D. José
García de Paredes, D. Leopoldo Cal Díaz, 1). Manuel
Sánchez Barcáiz:-,egui, D. Antonio Samper Lapique y
don Emi'io Montero García, se presenten en ese De
partamento á continuar sus servicios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de Septiembre de 19( 3.
EDUARDO COBIAN •
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta de V. E.
núm. 2.145 de 11 del pasado, en Jaque remitía ins
tancia del teniente de navío D. José Alfonso Vill
gomez en solicitud de cursar los estudios de torpedos en la Escuela de Aplicación, 5. M. el Rey (queDios guarde), ha tenido á bien disponer que no es
pobible por ahora acceder á sus deseos por falta de
alojamiento en el crucero Lepal-ito.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Septiembre de 1903
EDUARDO Ci'BEAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el key (g. D. g.), ha tenido á
bien nombrar Ayudante de Marina del Distrito de
Ciudadela, al teniente de navío D. Francisco Peu y
Magraner.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.mu
chos años. Madrid 2 de Septiembre de 1903
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departemento de Carta -
geno.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), accediendo á
lo propuesto por el Capitán de navío de primera clase
11. Félix BaAarreche y Herrera, Comandante general
del Arsenal de la Carraca, ha tenido á bien nombrar
al alférez de navío D. Félix Bastarreche y Díez de
Bulnes, para Ayudante personal suyo.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efec1,-os . —Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 2 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Caeliz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que el alférez de navío D. Fernando Barreteo
y Palacios, sea destinado al Departamento de Carta
gena y no al de Cádiz corno expresa la Real orden de
4 del corriente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—á.adrid 14 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIA N.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
disponer que al terminar la licencia reglamentaria
que disfrutan los alféreces de navío D. Francisco
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Ibañez Yanguas, D. Francisco Elizalcle Bastarreche,
D. Fernando Barret° Palacios, D. Salvador Poggio
Florez, D. Juan Sandalio Sanchez Ferragut, D. An
tonio :iloreno de Guerra y Alonso, D. José Cervera
Castro, D. José L'autillo Barreda, D. José García Ro
camonde, D. Francisco Gimenez Pidal, D. Gabriel
IWdriguez Acostfi, D. José Fernandez de la Puente
y Latiera, y D. Francisco Bastarreche y Di( z de Bul
nes se presenten en ese Departamento á continuar
sus servicios.
De Real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dics guarde á V. E.
muchos años. Madrid 4 de Septiembre de 1903.
EDUABDO COBIAN.
Sr. Capitan General del Departamento de Cádiz,
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena é Intendente General.
•
INFANTiRIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada con su
escrito núm. 1.450 de 30 de Mayo próximo pasado,
promovida por el sargento primero de Infantería de
Marina, Tomás Luaces Serantes, solicitando embar
quen sargentos primeros en los buques de cuya
guarnición esté encargado un capiUn; vistos los in
Iormes emitidos por la Inspección general del citado
Cuerpo y por la Subsecretaría de este Ministerio;
s. M. el Rey (g. D. g ) de conformidad con lo expues
to por la Intendencia General, ha tenido á bien dis
poner se manifieste á V. E. que las plantillas que
autoriza el presupuesto vigente para las guarniciones
de los buques que las lleven, solo comprenden sin
excepcién, Eargentos segundos, carcciéndose, por
consiguiente de los créditos necesarios para disponer
el embarque de los de primera clase.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y etectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Japitan general del Departamento de Ferro!.
-- e4IIIIBIND••--
Excmo. Sr,: Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el músico director de In
fantería de Marina D. Teodoro San José, en súplica
de que se le abonen los sueldos de los mrses de Abril
‘,í Junio últimos, mbes inclusive, que corresponden
á la condición de excedente que tiene, así como que
se declare que la situación de expectación á la pri
mera vacante que ocurra es an iloga á la excuclencia;8. M. se ha servido desestimar la instancia de refe
redcia, debiendo atenerse el indicado músico director
á lo resuelto en Real orden de 20 de Junio próximo
pasado (B. O. núm. 70).
De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIA.N.
Sr. Presidente de I Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Captan general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General.
Excmo . Sr.: Habiendo cumplido en 12 del actual
la edad reglamentaria para el retiro el capitán de la
escala de reserva de Infantería de Marina D. Mariano
Fernández Millán, con destino en la Ayudantía de
guardia del Arsenal de ese DepartaDento, el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien disponer que cause baja,
por fin del corriente mes, en el Cuerpo á que perte
nece, y pase á situación de retirado con residencia en
Cartagena, resolviendo al propio tiempo que desde
1.0 de Octubre pr5ximo venidero se le abone, por la
Delegación de Hacienda de Murcia, el haber provi -
sional de doscientas veinticinco pesetas mensuales, in
terín se determina el definitivo que le corresponda,
prévio informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efeetos.—Dios guardé á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el ca
pitán de navío de primera clase D. Antonio Eulate,
Jefe de Estado Mayor de esa Capitanía general, Su
Mage-stad el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien nombrar
ayudante personal del mismo, al capitán de Infante
ría de Marida D José Granados Canto, el cual cesará
en el destino que desempeña en la Comisión liquida
dora del 2.° Regimiento de Filipinas.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E muchos arios.
Madrid 15 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz,
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E.
en 12 del actual, S. 11. el Rey (g. D. g.) se ha digna--
do nombrar ayudante personal de V. E. al capitán
de Infantería de Marina don Adolfo del Corral y
.A.lbarracín.
De Real orden lo digo á V. E., para su conoci
miento y demás fines, siendo resultado de su oficio
dé 12 del actual.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Septiembre de 1903.
EnuAn DO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : De acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 25 de Agos
to próximo pasado y con sujeción á la Ley de 26 de
Abril de 1856 y al Reglamento de 18 de Febrero de
1879, 5. M. el Rey ( q. D. g. ), ha tenido á
bien conceder al músico contratado de Infantería de
Marino, Martín Vazquez Incógnito, e/ premio de
constancia de cuarenta y cinco pesetas al mes, del
cual habrá de disfrutar desde primero de Agosto del
ario actual, toda vez que en 3 de Julio anterior cum -
plió sin nota desfavorable los treinta años de servicio
con abonos de campaña que al efecto se requieren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien -
to y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 15 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien promover á sus inmediatos empleos, al 1.° y 2.°
teniente de Infantería de Marina D. Ignacio Ferragut
Sbert y D. Joaquin MatosCalderón, respectivamente,
en la vacante producida por pase á situación de reti
rado del capitán D. Luis Albalá Montero, los cuales
tomarán, en sus nuevos empleos la antigüedad de
20 de Agosto último, dia siguiente al en que el capi
tán Albalá cumplió la edad para el retiro
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.-Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes que existen y
atender otras necesidades del servicio, S. M. el Rey
1
(g. D. g.) se ha servido aprobar !a unida relación de
cambio de destinos de oficiales de Infanteria de Ma
rina, que principia con el capitin D. José M.° Delga
do y Criado y termina con el 2.° teniente D. José L.
Hernández Pinzón y Ganzinotto.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.-Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 15 de Septiembre de
1903.
EDUARDO CiuBi 1N
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los tres Departa
mentos
Relación que se cita
Pertenecen. -
jj
72.
•
NOMBRES
Se les destina.
Excedente forzoso.
Idem ídem.
Cuadro núm. 3,
La Sección co
mo primer Te
niente ....
2.0 1.0 3.a
agregado al
Cuadro núm. 2
2.ft sección... .
3•° 1.° 1.a
agregado al
Cuadro núm. 3
1.' sección ...
Cuadro núm . 1,
1.a sección co
mo2.° Teniente
0 2 2.'
1.0- 2." 2 a
agregado ..
2.0 1:' 3.'
Cuadro Dt1D1. 1,
guardias arse
nales
CAMBIO DE DESTINOS
Capitanes.
D. José M. Delgado
Criado .. • . .
D. Pedro Quintana Mo
rales
D. Ignacio Ferragut
Sbert
Primeros Tenientes.
D. José de la Guardia
Ortiz
D. (Tose Delgado y \Tia
D. Joaquin Matos Cal
derón
D. Antonio García Tu
dela
Segundos Tenientes;
D. Joaquín M a Cheri
guini . ......
D. Gervasio Tallo Ga
l'ostra.
D. José Hernández Pin
zón
3.° 1•° por al.
macén.
Comisión liquida
dora del 2
gimiento de Fi
lipinas.
Excedente forzoso.
2.° 1.0 38
agregado al
Cuadro núm. 2
4 sección.
Cuadro núm. 3,
ia
sección.
1.0 agregado.
3.0 2.° 2.
afecto al Cua
dro niim 3,
sección.
9 0 1.° 3,
3•" 1." 2.
:3.0 2.° 4.
a
a
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey . D. g.), del
exceso de personal en la clase do sargentos del cuer
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po de Infantería de Marina con relación á
las necesi
dades del servicio, S. M. se ha dignado disponer:
1.0 Que interín exista excedencia de sargentos
en el citado Cuerpo, se amorticen las vacantes que
ocurran en dicha clase, con arreglo á la Real orden
de 24 de Junio de 1902 (B. O. núm. 75).
2.° Que no se conceda la continuación en el ser -
vicio á los cabos que vayan cumpliendo su compro
miso obligatorio de tres arios en filas.—Sólo podrán
continuar los cabos enganchados y reenganchados
actualmente que fueran acreedores á ello por su in
tachable conducta.
3,0 Es asi mismo la soberana voluntad, que para
la concesión de enganches y reenganches á las clases
de tropa, especialmente en la de sargentos, se obser
ven con el mayor rigor cuantas disposiciones rigen
respecto al particular, de modo que solo disfruten
de los beneficios que la Ley concede, aquellos indi
viduos que reunan las condiciones que la misma se
ñala.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por el Inspector general de Sanidad,
ha tenido á bien nombrar para formar el tribunal
que ha de juzgar los ejercicios de oposición para el
ingreso en el Cuerpo de Sanidad de la Armada al
Inspector D. Angel Fernández Caro, Presidente, al
Subinspector de 1.a D. Emilio Soler y Catalá, Vice
presidente, y vocales á los Médicos mayores D. To
más del Valle y Ortega, I) Federico Montaldo y Peró
y primeros Médicos D. Nemesio Fernández Cuesta,
Vocal-Secretario, y D. Enrique Mateo Barcones, Vo
cal suplente. Dicho tribunal se constituirá el dia 28
del actual para dar comienzo á su cometido, comu
nicando á los señores aspirantes el dia que tendrá
lugar el reconocimiento facultativo que previene el
Reglamento.
De Real orden lo digo. á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 16 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr.Presidente dela JuntaConsulti vade laArmada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 2.374 transcribiendo oficio del General
gobernador militar de esa plaza, intereando el con
curso de V. E. para que surta de Suero anticliftérico
la Farmacia del hospital de ese Departamento para
que en ella puedan adquirirlo las familias de los jefes
y oficiales, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo
propuesto por la Inspección general de Sanidad y en
virtud de estar ya autorizada la adquisición y aplica
ción-del Suero antidiftérico en los hospitales é insti
tutos de la Armada por Real orden de 24 de Agosto
de 1895, ha tenido á bien disponer se incluya el ex
presado Suero en el petitorio de las farmacias de Ma
rina así como otra cualquiera de reconocida virtud
curativa, adquiriéndose siempre que sea posible del
Instituto de Higiene militar, tomando lasprecauciones
y medidas que aconseja la práctica para que al ser
expedido al público militar, reuna siempre las condi
ciones de eficacia, que de su aplicación se espera ob,
tener.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V E. muchos arios.
—Madrid 16 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cádiz.
CONDESTABLES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey 'q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el tercer condestable José Requena
Arnorós pase destinado al Departamento de Cádiz
asignado á su Sección de condestables, en la que de
berá presentarse inmediatamente siendo dado de ba
ja por tanto en la de Cartagena
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes ----Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 14 de Septiembre de
1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitan General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
PIIACTICA1 TE3
Excmo. Sr : Dada cuenta de la carta oficial de
V. E. número 2 155, trasladando oficio del Jefe de
Sanidad de ese Departamento encareciendo la nece
sidad del servicio de los practicantes en los batallo
nes de Infantería de Marina el cual fué suspendido por
Real orden de 27 de Enero próximo pasado, S. M. el
Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Sanidad, ha tenido á bien dispo
ner que conforme á lo ordenado para los cuerpos su
balternos de la Armada en Real orden de 21 de Julio
último (II. O. núm. 87) y siempre que quede en el De
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pártamento personal sin destino, se asigne nuevamente un practicante á cada uno de los batallones de In
fantería de Marina con arreglo á lo dispuesto en Real
orden de 18 de Febrero de 1887, por haber cesado las
causas que dieron lugar á lo que dispone la /leal or
den de 27 de Enero último.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci•
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 16 de Septiembre de 1903.
HDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las Reales órdenes
comunicadas por V. E. con fecha 5 del actual, cur
sando instancias promovidas por los reclutas del
reemplazo de 1902 de la Zona de NIurcia, Vicente Bo
net Soria y Guillermo Martinez Garcia, en solicitud
de que se les autorice para presentarse á los exáme
nes de ingreso como aprendices Maquinistas de la
Armada en la convocatoria de 1.° de Septiembre
próximo; S. NI. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Ingenieros,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre que
los recurrentes reunan las condiciones que exige el
vigente Reglamento de 151aquinistas de la Armada.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E muchosaños.
Madrid 9 de Agosto de 1903.
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FOGONEROS
cmo. Sr.: El servicio de los fogoneros en la
3 de tal importancia que no necesita encarecer
manera alguna, pues en muchas ocasiones,
en la mayor parte de ellas, el cumplimiento
L comisión ó el éxito de un servicio, se cifra
relocidad del buque; y esta no puede obtener..
arte de otras condiciones, sin una conducción
Idísima de las calderas con el fin de sostener
;ión que han de llevar las máquinas al desarro
su fuerza má \ima.
lin llegar á estos casos, el servicio de calderas
[idas es siempre tan penoso, que á los indivi
ue á él se dedican, se les conceden algunas
is pecuniarias, para que su alimentación pue
más nutritiva y asi reparen mejor el agota
) de fuerzas que lleva consigo tan duro traba
1 jo; para estimularles en este y para resarcirlpq (101•
mayor desgaste de su egnipo.
Las mencionadas ventajas, están hoy reducidas
al abono de un tercio de ración, más considerando
que es pequeño, se propone elevarle á 'una ración
entera; esta elevación no solo no deberá aumentar
los gastos del presupuesto, sinó que resultará una
economía para el Estado, á causa de que por el estímulo que con ellos se ha de obtener y las mejores
aptitudes físicas en que por la mejor alimentación
se han de encontrar los fogoneros; la conducción de
lo ; hornos será más esmerada, la utilización del
combustible mejor, y la economía de este bastante
mayor que el gasto que origina el aumento del plus
que se propone.
Por las razones expuestas, 8. M. el Rey (q D. g.
se ha servido disponer.
1 ° Que en lo sucesivo se suprima el tercio de
ración de plus que se abonaba en el servicio de mar
á los fogoneros, y en su lugar se les abone una ra
ción á plata por cada dia de mar que efectúen.
2.° Que de este modo sean excluidos aquellos
fogoneros que á juicio del Maquinista Jefe no hayan
deempeñado satisfactoriamente su cometido; 'para
lo cual dicho Maquinista presentará diariamente re
lación, visada por el 2.° Comandante de los individuos
que se encuentren en estas condiciones.
3: Que este abono solo se haga con los fogone
ros que presten servicio activo en las máquinas y
calderas en la mar, ó los que estando en este servi
cio pasen á la enfermeria por consecuencia de acci.
dentes ocurridos en el mismo y que los imposibiliten
de continuar prestándole en el viaje que rendia ó co
misión que desempeñaba el buque; y
4•0 Que á los fogoneros rebajados por cualquier
causa distinta do inutilización en el servicio de que
antes se habló, no se les abone plus alguno.
De lleal orden lo digo á V. E para su conoci -
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
y. E. muchos años. —Madrid 12 de Septiembre de
1903.
EDUARDO COBI AN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cadiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General del Ylinisterio.
Sr. Director del personal.
SUBSECRETARIA
Xhairarn0~~~~~»
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
núm. 2.183 del Capitán gdneral de Ferro], de 20 de
Agosto último, consultando sobre dudas ocurridas al
/Y.
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designar los aspirantes á quienes corresponde ocu- INTENDENCiA
par las plazas gratuitas que han quedado vacantes
en la Hscuela naval y considerando que han ocurrido Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de insdichas vacantes en 29 de Julio, fecha en que fueron tanda del Asesor del Distrito de Tortosa D. Daniel
nombrados Guardias -marinas los aspirantes aproba- Nivera, solicitando el abono de sueldo ó recompensados en el último curso, pues este último carácter y equivalente durante desempeñó laAyudantía de aquel
no el de Guardias marinas tenian aún después de punto, por licencia del que la ejeuía, de acuerdo conterminados los exámenes, hasta que se firmó su nom• lo informado por la Intendencia General ha teuido á
bramiento, y considerando que para los aspirantes bien resolver que interín no se consigne crédito sufi -de nuevo ingreso, el derecho á ocupar las plazas ciente en presupuesto no cabe alterar lo dispuesto ygratuitas se produjo en 22 del mismo mes en que percibido por el interesado, declarando para entonfueron declarados tales aspirantes y que las decisio ces derecho á sueldo de 2.° Teniente, á los que des -nes de los tribunales de exámenes no causan estado empeñen aquellos destinos.
y están sometidas á la aprobación de S. M. y hasta De Real orden lo manifiesto á V. E. para su conoque las sancione, ningún derecho constituye para cimiento y consiguientes efectos como resultado delos aprobados, 8 M. el Rey (q. D. g.) se ha servido su Comunicación de 26 del próximo pasado.—Diosresolver que el derecho del aspirante Cadarso y el guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de Sepde los que se encuentren en su mismo caso, es prefe- • tiembre de 1903,
rente al del aspirante Garrido que es condicional, y EDUARDO COBIAN.
con arreglo á lo que preceptua la Real orden de 30 Sr. Capitán general del Departamento de Carta.de Julio último.
gena.Lo que de Real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) demuchos años.—Madrid 5 de Septiembre de 1903. I instancia del `2.° Médico D. Enrique Rovellat, solici
tando percibir sus haberes por la Habilitación de
Barcelona, interín usa en dicho punto licencia por
enfermo, ha tenido á bien acceder á su petición; sien
do al propio tiempo su voluntad que con la presente
concesión se terminen las que vienen efectuándose en
casos de igual naturaleza, debiendo cumplimentarse
lo determinado en Real orden de 28 de Mayo de 1890,
por las razones que en la misma se expresan.
De la de S. M. lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento, consiguientes efectos y como resultado
de su comunicación de 14 del próximo pasado.—D, os
guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 de Sep
tiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
DUARDO UOBIÁN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada,.
Excmo. Sr.: Habiendo resultado aprobados de la
asignatura de Artillería en que fueron reprobados.
lo aspirante del 2.° semestre del tercer curso de la
Escuela naval D. Angel Rizo y Bayona y D. José Ma
ría de Villena y Pando, S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la Subsecretaría de
este Ministerio, se ha servido nombrar Guardias
marinas, con la antigüedod de 13 de Julio último á
los-referidos aspirantes D. Anguel Rizo y D. José
María de Villena, debiendo ser colocados en el esca
lafón con los de su promoción, el primero con el nú
mero 19, ó sea dctrás de D. Juan Viniegra y Aréju -
la, y el segundo con el número 25, ó sea el siguiente
á D. Enrique de la Cámara y Díaz, los cuáles debe
rán presentarse en la capital del Departamento de
Feri ol el 30 del presente mes, con el fin de que cm
'numen en la corbeta Nautilus, -
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, y el de esa Corporación.- -Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 10 de Septiembre de 1903.
EDUARDO COBIA N .
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento, de Ferrol.
xcmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q D. g.) de lacomunicación de Y. E de 21 del próximo pasado,consultando si la Real orden de 29 de Julio anterior
resolviendo abono de ración sin vino á procesados,
en libertad provisional, fuera del punto de su naturaleza y residencia debe estimarse como de carácter
general, de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, ha tenido á bien prestar tal decla -
ración.
De Real orden lo manifiesto á V. E. á los fines
convenientes y como resultas de su indicado escrito.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 16 de
Septiembre de 1903.
EDUARDO COBÍAN
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
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PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á. bien conceder á
doña Isabel Quesada y Cangh, viuda del capitán de
navío de primera clase de la Armada, D. Eliseo Sán
chiz y Basadre, como comprendida en las leyes de 25
de Junio de 1864 y 16 de Abril de 1883 y Real orden
de Guerra de 4 de Julio de 1890, hedia extensiva á
Marina por otra de 17 de Octubre de 1891, la pensión
del Tesoro de tres mil ciento veinticinco pesetas anua
les, que es la que le corresponde, con sujeción al ma
yor sueldo que disfrutó el causante durante más de
do arios. Dicha pei,sión debe abonarse á la interesa
da, por la Tesorería de la Dirección general de la
Deuda y Clases pasivas, desde el 12 de Octubre de
1902, siguiente día al del fallecimiento de su marid o
y mientras permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien:
o y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
tmuchos años Madrid 10 deSeptiembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
It LAS DIRECCIONES É INSPECCIONES DEL MINISTERIO
e
anillar:
Los señores primeros Jefes de las unidades y Co
misiones liquidadoras de Infantería de Marina, se
setvirán manifestar á esta Inspección los antecedentes
que existan en las mismas, con respecto á un soldado
llamado Juan Alvarez Hernández, que, según noti
cias, falleció en Filipinas. Madrid 16 de Septiembre
de 1903.
El Inspector general
Joaquin A ibacele.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
SECCION DE ANUNCIOS
BOLETIN OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Bowtla Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con
el Boletta
Las disposicionbz: publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por
tanto ser cumplidas
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero y Ultramar, siete pesetas
semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar,
cinco pe
setas mensuales.
El pago de las subscripciones ha de verificarse por
adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los subscriptores de la Colección.
Números sueltos desde el presente año; del Boletín, á diez céntimos hasta
16 páginas, á veinticinco cén
timos hasta 32 páginas y á cincuenta céntimos desde treinta y dos en adelante;
de la Colección Legislativa á vein
ticinco céntimos pliego.
El BoLETíN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales,
Jefes y Oficiales de los distinto
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de
los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador
No se admiten subscripciones por menos de un semestre ni sellos para pago de
las mismas.
